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IZ DOKUMENTACIJSKIH FONDOVA MDC-a
FROM MDC’S DOCUMENTATION HOLDINGS
Iznad pojava i stvari
SjeÊanje na razgovor s Marijanom Susovskim
Prvi razgovor u vezi s projektom Personalni arhiv MDC-a nisam obavila s Marijanom Susovskim nego s Jadrankom 
Vinterhalter, njegovom suprugom, takoer muzejskom savjetnicom u Muzeju suvremene umjetnosti. Gospoa 
Vinterhalter mi je dala broj mobilnog telefona jer gosp. Susovskog nisam poznavala osobno, pa sam mislila kako bi 
bilo jednostavnije da mu ona objasni i projekt i naËin rada, a ja Êu onda nazvati njega.
BuduÊi da je u zakazano vrijeme veÊ bilo vrlo vruÊe i sparno (10. srpnja 2002.), a ja nisam imala Ëime doÊi do Zbirke 
Richter, dogovorila sam s M. Susovskim da on na putu iz MSU prema Zbirci navrati po mene. To uopÊe ne bi bilo 
vaæno da nije doπlo do vrlo komiËne zabune. Kako nisam poznavala M. Susovskog, nisam znala ni koje mu je boje i 
marke automobil, Ëekala sam ispred MDC-a u MesniËkoj da se zaustavi nekakav auto raËunajuÊi kako Êe on mene 
prepoznati zato πto stojim pred MDC-om i u ruci dræim laptop.
Kada je jedan automobil zastao u koloni koja se ukljuËivala iz MesniËke na Ilicu, ja sam, ne gledajuÊi tko je unutra, 
otvorila vrata i uπla i ne pozdravivπi dok se lijepo ne smjestim te stavim laptop i torbu u krilo. Automobil je krenuo, 
ja sam se okrenula prema vozaËu da ga pozdravim i predstavim se, ali, na moj uæas, shvatila sam da gledam lice 
jednog poznanika, no nikako nisam mogla shvatiti otkud on tu umjesto M. Susovskog, a on nije mogao shvatiti 
zaπto se ja Ëudim jer je mislio da trebam prijevoz kad stojim na ulici. Toliko sam se smijala da mu nisam mogla ni 
objasniti zabunu. Normalno, iziπla sam ne objaπnjavajuÊi. Tako smijuÊi se, doËekala sam M. Susovskog.
Razgovor za Personalni arhiv MDC-a vodili smo u Zbirci Richter, koja je smjeπtena u nekoliko prizemnih prostorija 
obiteljske kuÊe Richterovih. Galerija je vrlo lijepo ureena, postav odliËan, a atmosfera ugodna.
Marijan Susovski sav je svoj radni vijek proveo u Muzeju suvremene umjetnosti, u kojemu je desetak godina bio i 
ravnateljem. Iz razgovora se moglo zakljuËiti da je odliËan poznavatelj, ne samo prilika u suvremenoj umjetnosti u 
nas, nego i na inozemnoj sceni. Vrlo bogate bibliografije, posao je obavljao detaljno i istraæivalaËki. Marijan Susovski 
je u Muzeju suvremene umjetnosti vodio tri zbirke: Donaciju Silvane Seissel (kÊerke Duπana PlavπiÊa, bogatoga 
zagrebaËkog bankara i kolekcionara), Zbirku inozemne umjetnosti i Zbirku Richter.
sl. 1. Marijan Susovski kao vodiË na izloæbi 
Picasso, Galerija suvremene umjetnosti, 
1967.
sl. 2. Marijan Susovski, 2002., snimio: Boris 
CvjetanoviÊ
Kad sam mu spomenula da je u Zbirci Richter odliËna atmosfera i da bi mnogi kustosi poæeljeli imati takav prostor 
(a o miru i redu koji tu vlada ne treba ni govoriti), on se poæalio na nedostatak ljudi, tj. kako u Galeriji ne moæe dugo 
ostati jer mu nedostaje komunikacija s ljudima.
Iz razgovora sam zakljuËila kako je Marijan Susovski vrlo sposoban i struËan muzealac, zainteresiran za sve πto 
se dogaa u suvremenoj umjetnosti, πto potvruje i njegova bogata bibliografija i podaci o izloæbama u zemlji i 
inozemstvu. Zapravo, naπ je razgovor stjecajem okolnosti bio podijeljen na dva dijela. Prvi dio vodili smo u Zbirci 
Richter i tu je snimljen materijal za CD, a sutradan sam doπla u MSU fotografirati M. Susovskog u njegovoj radnoj 
sobi.
Radna soba u MSU-u bila je neπto sasvim drugo: pretrpana knjigama, katalozima i raznim slikarskim materijalima. 
Ne moæe se reÊi da je vladao nered, naprotiv, sve je bilo sistematizirano i imalo je svoje mjesto, samo je prostora bilo 
nedovoljno. BuduÊi da je M. Susovski godinama skupljao kataloge i knjige Ëiji je on autor ili je u njima objavio tekst, 
MDC-u je poklonio 22 primjerka vrlo kvalitetnih knjiga i kataloga. Takoer nam je poklonio i dva CD-a.
M. Susovski se jako trudio pronaÊi sve ono πto bi moglo biti zanimljivo za Personalni arhiv MDC-a i πto bi njega 
moglo prezentirati na najbolji naËin. Fotografiranje smo nastavili u Zbirci Richter i moram reÊi kako sam imala dojam 
da M. Susovski to ipak na odreen naËin “reæira”. Bio je paæljivo odjeven i birao je izloπke uz koje Êe se fotografirati, 
kutove, pazio kako pada svjetlo...
Tada sam mislila kako je razlog tog “namjeπtanja” Ëinjenica da se M. Susovski i sam jedno vrijeme bavio 
fotografijom, no danas znadem da je ipak u pitanju bila spoznaja da su te fotografije “konaËna verzija”. Takoer je iz 
svojih albuma paæljivo odabrao najbolje fotografije iz razliËitih faza æivota.
Tijekom tridesetogodiπnjeg rada M. Susovski je u muzejskoj struci zbog svoje sposobnosti, znanja i predanosti 
poslu uvijek vrlo visoko kotirao na druπtvenoj ljestvici i opravdano uæivao veliki ugled. RazgovarajuÊi s njim o tome, 
rekao mi je kako se on uvijek mogao koncentrirati na samu bit, i dok radi na velikim poslovima i projektima od opÊeg 
interesa, za njega ne postoji niπta osim toga projekta. To je bilo dobro za struku i muzej, ali nisam sigurna da je to 
najbolje i za ljude oko njega.
Prije MDC-ova preseljenja, mislim negdje u svibnju sljedeÊe godine, Susovski je posljednji put doπao i donio nekoliko 
kataloga i dva CD-a, dopunjenu bibliografiju koju sam s natpisom original spremila u njegov personalni registar. 
Ostao je vrlo kratko. Napomenuo je da æuri i da se neÊe zadræavati. Ne sjeÊam se o Ëemu smo izmijenili nekoliko 
rijeËi. To je bio moj zadnji susret s njime. Maglovito se sjeÊam kako je i tada bio svjeæe obrijan, namirisan, paæljivo 
odjeven kao da ide na neki vaæan sastanak.
Ne mogu se oteti dojmu kako je sve iza sebe nastojao ostaviti “pospremljeno”, mislim zaokruæeno, kao πto je 
ostavio detaljne podatke za Personalni arhiv MDC-a.
I kada bih trebala rezimirati, s M. Susovskim sam u vrijeme intervjua dobro suraivala, bio je otmjen, uglaen i 
susretljiv sugovornik, paæljiv, strpljiv, ostavljao je dojam dobro odgojene osobe, ali u svemu tome bilo je neπto πto bih 
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sl. 3. Braco DimitrijeviÊ: Koktel sluËajnom 
prolazniku M. SimurdæiÊu, Aprilski susreti, 
SKC, Beograd, 1974. (s lijeva na desno: 
Braco DimitrijeviÊ, Marijan Susovski, Dunja 
BlaæeviÊ, Bojana PejiÊ)
nazvala prevelikim prostorom izmeu “ja” i druge osobe, kao da je lebdio iznad pojava i stvari, u nekoj nezemaljskoj 
dimenziji. To sam tumaËila prezauzetoπÊu, no sada znadem da je veÊ tada zauzimao svoje mjesto u vjeËnosti.
Zagreb, 14. srpnja 2006.
JOZEFINA DAUTBEGOVI∆: Dobar dan. Danas, 10. srpnja 2002. nalazim se u Zbirci Richter i razgovaram s 
gospodinom Marijanom Susovskim. Gospodine Susovski, kada biste se sami predstavljali, πto biste prvo rekli o 
sebi? ©to biste znaËajno izdvojili u svom æivotu?
MARIJAN SUSOVSKI: Vrlo je teπko odgovoriti na to pitanje jer su mnoge stvari utjecale na moj æivot, prije svega moje 
djetinjstvo i rana mladost. Zapravo sam joπ kao djeËak ustanovio da u æivotu trebam neπto ostvariti, neπto postiÊi. 
To nisu bile ambicije nego jednostavno shvaÊanje da Ëovjek mora æivjeti s ciljem da nekako utjeËe na æivot oko 
sebe, da ga promijeni, da sam sebe promijeni, jednostavno potreba za samorealizacijom, samoostvarenjem u nekim 
projektima koji Êe biti vaæni. Uvijek sam imao volju i æelju, odnosno radio sam sve s nekom svrhom koja je trebala 
biti humanitarna, æelio sam neπto pridonijeti æivotu i stvarnosti na podruËju koje me poËelo vrlo rano zanimati, a to je 
kultura.
J. D.: Imate li sestru ili brata?
M. S.: Imam sestru koja je deset godina mlaa od mene. Ja sam roen 1943., a ona 1953. godine. Diplomirao sam 
povijest umjetnosti i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968. godine, a moja je sestra diplomirala 
desetak godina kasnije i sada je tajnica Geodetskog fakulteta. Studirala je pravo.
J. D.: PriËajte mi malo o ambicijama u svojem djetinjstvu, kaæite mi, πto je odredilo izbor vaπega zanimanja?
M. S.: U osnovnoj πkoli bio sam vrlo zainteresiran za film i televiziju. Za vrijeme sata sam Ëesto znao crtati TV ekrane 
s pojedinim scenama, vrlo sam dobro poznavao filmove, glumce i redatelje tako da sam zapravo æelio studirati 
reæiju na Filmskoj akademiji u Zagrebu (op. ur. Akademija za kazalište, film i televiziju). Meutim, u to vrijeme nije bilo 
moguÊe studirati reæiju, odnosno uopÊe studirati na Akademiji ako niste imali dva fakulteta, pa sam ja æelio upisati 
povijest umjetnosti i povijest ∑ to je bila jedna od najpovoljnijih kombinacija; a onda, moæda, joπ i pravo, a zatim se 
nakon dvije godine upisati na Akademiju. Meutim, tada je na Filozofskom fakultetu u knjiænici radila jedna krasna 
starija kolegica koja mi je rekla: Pa nema smisla; ako ste veÊ upisali povijest umjetnosti, bilo bi dobro da upiπete i 
jedan jezik, trebat Êe vam uvijek. Tako sam ja na njezin nagovor upisao engleski jezik, bez kojega zaista danas, kao i 
cijeli svoj radni vijek do sada, ne bih mogao egzistirati ni raditi. Tako sam odustao od ideje da se bavim reæijom, iako 
sam kasnije, radeÊi na vizualnim komunikacijama i dizajnu, na katedri Vere Horvat-PintariÊ pohaao predavanja i na 
njezin prijedlog poËeo pisati magisterij nakon πto sam diplomirao. 
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sl. 4. Marijan Susovski, Sanja IvekoviÊ: 
Izloæba Otvorenje, GSU, 1976.
Magistarski rad najprije se zvao Televizijska grafika, da bismo kasnije promijenili naziv u Televizijski vizualni dizajn jer je 
doπlo do promjena u klasiËnim medijima televizijske grafike, odnosno grafike, pod Ëime su se podrazumijevali natpisi 
na ekranu Stanka, Prekid programa, Dnevnik, Vijesti itd. Najprije su se pojavljivale sigle odnosno simboli televizijskih 
stanica, da bi se kasnije sve ËeπÊe vidjeli medijski simboli, dakle kompjutorski, kompjutorska grafika itd. U taj sam 
magisterij onda uvrstio i animirani film, koji se na televiziji pojavljivao ili u pauzama ili kao reklamni film, tako da je 
taj magisterij vrlo opπirno obuhvatio sve naËine prezentiranja televizijske grafike, odnosno televizijskoga vizualnog 
dizajna. Analizirao sam sve ∑ od programskih pauza, programskih stanki, Dnevnika. U mojem je magisteriju analiza 
svake slike koja se pojavljivala na ekranu, a od ZagrebaËke πkole crtanog filma uzeo sam najbolje razdoblje, 
od 1972. do 1978. godine. Tada su nastajali najkvalitetniji reklamni filmovi, Ëak za inozemne naruËitelje. Svaki 
od tih filmova takoer je obraen u tom magisteriju. Postoji i nekoliko debelih mapa s fotomaterijalom koji sam 
sâm godinama snimao. Sjedio bih pred televizijskim ekranom s fotoaparatom jer nisam mogao drukËije doÊi do 
materijala. U to vrijeme Ëak ni televizija nije imala fotografiju koju bi mi mogli dati nego samo onu koja bi se emitirala 
na ekranu, tako da sam ja sam slikao, sam razvijao i radio fotografije koje su priloæene magisteriju.
J. D.: U kojim ste sve ustanovama radili?
M. S.: Dok sam joπ bio student, i joπ nekoliko godina nakon studija, radio sam u Centru za industrijsko oblikovanje 
(CIO), koji je tada postojao i koji se trebao brinuti o promociji proizvoda, unapreenju dizajna u tadaπnjoj hrvatskoj, 
jugoslavenskoj privredi, privuÊi tu privredu i raditi πto kvalitetniji dizajn. Tada su u Centru radili Matko MeπtroviÊ i 
Radoslav Putar.
Recimo, Putar je bio direktor Galerija grada Zagreba, zatim Muzeja za umjetnost i obrt; bavio se mnogo dizajnom 
i fotografijom, a Matko MeπtroviÊ je bio jedan od osnivaËa Novih tendencija πto su ih pokrenule Galerije grada 
Zagreba, odnosno Galerija suvremene umjetnosti 1961. godine. Baπ je Matko MeπtroviÊ bio osoba koja mi je 
omoguÊila da napiπem svoj prvi tekst, Izloæba ambalaæe u AmeriËkoj ambasadi u Zagrebu. Radio sam i u njihovoj 
sluæbi opservacije terena, odnosno obilazio sam ZagrebaËki velesajam dok se on odræavao u proljetnom i jesenskom 
razdoblju i analizirao nove oblike dizajna proizvoda razliËitih firmi odnosno tvornica koje su se tada bavile dizajnom, 
npr. Meblo, Iskru itd., da bi se vidjelo kako se iz godine u godinu dogaaju pomaci u dizajnu.
J. D.: A poslije?
M. S.: Nakon toga svaki bih put pisao opise tih radova, tih djela koja su radili poznati dizajneri ili umjetnici. Zatim sam 
radio na RTV Zagreb, odnosno na Radiju Zagreb, dok se nije osnovao Radio Jadran. Tu sam radio tri godine, imao 
sam svaki tjedan svoju emisiju od pola sata, petkom od 8 do 8,30 i bavio se likovnom umjetnoπÊu, odnosno obilazio 
sam umjetnike, muzeje i izloæbe i radio intervjue. Vjerojatno je obavljeno nekoliko stotina takvih razgovora, vrlo 
sam se mnogo tada bavio problemom restauriranja spomenika kulture, obnavljanja crkava, i ta je emisija bila vrlo 
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sl. 5. Marijan Susovski, Sanja IvekoviÊ, 
Dalibor Martinis: IV. Motovunski susreti, 
Motovon, 1976.
popularna. Nekoliko mi je puta pomagala ga –urica CvitanoviÊ, poznata povjesniËarka umjetnosti koja je radila u 
Institutu za povijest umjetnosti, bavila se problemima restauriranja i obilazila teren. Zajedno smo Ëak uspjeli skupiti 
novac za obnovu kupole jedne crkve u Turopolju. 
Poslije, kad je 1972. godine bio raspisan natjeËaj za kustosa u Galerijama grada Zagreba ∑ Galeriji suvremene 
umjetnosti, a ja sam veÊ i prije kontaktirao i radio zapravo na pripremi izloæbe Exata 51 koja se trebala odræati u 
Galeriji suvremene umjetnosti, Boæo Beck me zaposlio kao vanjskog suradnika za izradu bibliografije te izloæbe, i 
to sam radio dosta dugo. Izradio sam gotovo cjelokupnu bibliografiju; meutim, izloæba, naæalost, nije odræana u 
Galeriji suvremene umjetnosti nego u Galeriji Nova 1979. i nakon mene drugi su preuzeli taj posao.
ZnaËi, 1972. zaposlio sam se u Galeriji suvremene umjetnosti kao kustos. Tada je joπ stanje te kuÊe bilo dosta slabo 
i ja sam, zapravo, buduÊi da sam bio dosta nadobudan i volio red oko sebe, nanovo sâm ispisao sve inventarne 
kartice, vodio i biblioteku i dokumentaciju, nabavljao literaturu, vodio knjige ulaska i izlaska: zapravo, sâm obavljao 
sav posao koji danas radi nekoliko kustosa u kuÊi. Radio sam velike izloæbe; vrlo sam brzo postao, Ëak mislim veÊ 
iste te godine, komesar jedne jugoslavenske izloæbe u Danskoj, naziv joj je bio Posljedice maπina, potom sam s 
izloæbom 100 plakata YU iπao u Maroko i u Tunis; zatim sam 1975. godine s Richardom Demarcom postavljao veliku 
izloæbu tadaπnje jugoslavenske avangarde u ©kotskoj, u Edinburghu. 
Richard Demarco i ja proputovali smo sve republike tadaπnje Jugoslavije i sve glavne gradove, pogledali izloæbe 
svih vaænijih umjetnika, ali smo osobito pozorno pratili mladu generaciju koja joπ nije bila sluæbeno prihvaÊena od 
vlasti jer je izloæbena politika Richarda Demarca bila otkrivanje novih umjetnika. On je zaista u tome uspio jer su 
mnogi umjetnici, od Joseph Beuysa do Brace DimitrijeviÊa ili Marine AbramoviÊ, nakon izlaganja na naπoj izloæbi 
postali slavni. To je bila velika izloæba, zvala se Aspekti 75, a nakon toga joπ sam dosta suraivao s njim. Bio sam u 
Edinburghu, na nekim simpozijima o problemima kulture, integracije u kulturi, povezivanja meu zemljama, a mnogo 
sam se bavio izloæbama inozemnih umjetnika u naπem galerijskom prostoru. Tako sam 1975. radio izvanrednu 
izloæbu Daniela Burena; Annette Messaggier i Christiana Boltanskog, François Morellea itd. 
Ja sam joπ jedini u Muzeju suvremene umjetnosti u ovom trenutku koji je bio ukljuËen i u posljednju izloæbu Novih 
tendencija 1973. godine. Radio sam sve poslove na toj izloæbi, a imao sam i svoj poseban dio izloæbe, konceptualnu 
umjetnost ∑ taj se dio zvao Koncept na platnu. Tada sam se uvelike bavio problemom novih tendencija, 
prouËavao literaturu i kataloge prijeπnjih izloæbi, koje su poËele joπ 1961. godine, rad mnogih umjetnika vezanih 
za tendencije opÊe konstruktivne umjetnosti, konstruktivizam. Tako sam se i u svom radu usmjerio prema novim 
tendencijama konstruktivizma, tzv. ruske avangarde, pa sve do autora koji su nastavili raditi na takav naËin, znaËi 
konstruktivistiËkim oblicima izraæavanja ili geometrijskom apstrakcijom, pa sam tako uπao i u probleme hrvatske 
avangarde 1920-ih godina. To je kasnije rezultiralo mojim interesom za donaciju Josipa Seissela koju smo dobili 
1987., nakon umjetnikove smrti. Obradio sam je i rad objavio. To je velika publikacija u kojoj sam objasnio stvari 
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sl. 6. U ateljeu: Marijan Susovski i Nina 
IvanËiÊ: Motovunski likovni susret, 
Motovun, 1980.
koje su do tada bile pogreπno tumaËene. On je bio u ulozi osobe tzv. zenitista, bavio se likovnom umjetnoπÊu iako 
je iπao u gimnaziju; joπ je u to vrijeme radio grafiËki dizajn za Ëasopis Zenit, u vrijeme dok je taj Ëasopis izlazio u 
Zagrebu, od 1921. do 1925. godine, a urednik je bio Ljubomir MiciÊ. Godine 1925. MiciÊ je otiπao u Beograd jer 
je bio srpske nacionalnosti, iako roen u Hrvatskoj i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sukobio se 
s hrvatskom kulturnom javnoπÊu jer je napisao jedan tekst preko kojega je bilo nemoguÊe prijeÊi; Ëak se i sam 
Seissel pobunio protiv toga i prekinuo suradnju s njim. Ja sam pomno obradio to razdoblje. Ustanovio sam i 
mnoge znaËajne elemente iz Seisselova æivota, ustanovio sam da oni nisu bili mladi zenitisti, veÊ su bili grupa tzv. 
travellera (engl. putnici), koji su se sastajali i ponaπali se dadaistiËki. To su bili prvi dadaisti u nas. Istodobno sam 
otkrio (to sam ustanovio u razgovorima s gom Seissel i iz dokumenata) da je otac njegove supruge Silvane Seissel, 
Duπan PlavπiÊ, bio veliki hrvatski mecena. Bio je bankar, stanovali su na Rokovu perivoju, u vili koju je projektirao 
Viktor KovaËiÊ i koja je poËetkom stoljeÊa bila znaËajan centar gdje su se okupljali svi kulturni djeletnici, bilo likovni 
umjetnici, operni pjevaËi, glazbenici itd. PlavπiÊi su imali golemu kolekciju slika. Poslije, kada je Duπan PlavπiÊ morao 
napustiti mjesto direktora, a to se zbilo zbog nekih problema na radnome mjestu, morao je prodati svoju zbirku, koja 
je zavrπila u Modernoj galeriji, u Strossmayerovoj galeriji i u Kabinetu grafike JAZU. Primjerice, jedna od najpoznatijih 
slika, RaËiÊeva Majka s djetetom, koja je godinama bila na plakatu ispred Moderne galerije, bila je vlasniπtvo Duπana 
PlavπiÊa.
J. D.: Vi ste mnogo toga nabrojili. Kad biste sve analizirali πto biste smatrali svojim æivotnim djelom ili najboljim 
ostvarenjem meu svim tim projektima?
M. S.: Vrlo mi je teπko bilo πto izdvojiti jer sam veoma volio svoj posao i volim ga i danas. Bio sam uvijek angaæiran 
oko njega, borio sam se, osobito 1970-ih godina, za promoviranje mladih umjetnika koji su tada bili marginalizirani. 
Mislim da sam to Ëinio s velikim uspjehom jer su svi ti umjetnici kojima sam tada postavljao prve izloæbe i pisao 
tekstove za kataloge posve besplatno, noÊima, pokuπavajuÊi ih plasirati u inozemstvo postali poznati. Svojim 
najveÊim uspjehom smatram to πto su svi ti ljudi uspjeli, svaka osoba kojoj sam priredio izloæbu danas je meu 
najznaËajnijim hrvatskim umjetnicima. Danas su postali poznati. Ja sam zasluæan i za to πto su mnogi umjetnici koji 
su se tada bavili video umjetnoπÊu prvi put dobili videokamere u ruke, joπ 1972./73. ili 1974. godine. Joπ se danas 
bave time i postali su slavni u svijetu zbog svojih videoradova, da ne nabrajam imena.
J. D.: A rad na katalogu Zbirke Richter koji joπ nije zavrπen? Rekli ste da vam je to moæda najvaænije. Recite mi neπto 
o tome.
M. S.: Mislim da Êe to za Zbirku Richter biti jedan od najznaËajnijih kataloga. Zapravo, do sada je izaπao samo 
jedan deplijan u povodu otvorenja Zbirke Richter 7. svibnja 2000. godine, a sada smo, krajem proπle godine, 
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zapoËeli izradu velikog kataloga cijele Zbirke, koja je od 30-ak djela u poËetku sada narasla na 200-tinjak. Ja sam u 
uvodnom dijelu opisao sve radove, sve Ëime se Vjenceslav Richter bavio u svom æivotu; od osnivanja grupe Exat, o 
tome kako je zapravo on okupio prve suradnike kao πto su Ivan Picelj i Aleksandar Srnec, kako je formirana grupa, 
kako su umjetnici ostvarivali svoje prve projekte itd. U svom dijelu teksta reproducirao sam sve njegove radove 
koji su zapravo uvijek bili eksperimentalni jer je eksperimentalnost bila njegova teza ∑ smatrao je da je to vaæno u 
umjetnosti i da Exat postoji svugdje gdje postoje eksperimentalni atelijeri, gdje ljudi joπ uvijek eksperimentiraju s 
umjetnoπÊu. Bavio se sintezom u umjetnostima. Prvi Êe put biti objavljeno u javnosti, gotovo i sluæbeno, da je on 
radio Vilu Zagorje, odnosno sadaπnje PredsjedniËke dvore. Zgrada je nastala 1964. godine, a to je vrijeme kada 
su veÊ bile odræane druge Nove tendencije, na kojima je sudjelovao Richter i Ëiji se utjecaj vidi na toj zgradi ∑ u 
pojedinim detaljima interijera kao πto su stubiπta, parketi, stropovi, poploËenje dvoriπta, trijem na ulazu u zgradu. Pa 
i sama zgrada proizlazi iz Richterova interesa, odnosno interesa cijele grupe Exat 51 za naslijee ruske avangarde 
koje se kasnije, kad je avangarda zbog staljinizma prestala djelovati, a umjetnici otiπli iz tadaπnjega Sovjetskog 
Saveza, pretoËilo u novoosnovani prvi Bauhaus, pa drugi Bauhaus, a taj su utjecaj Bauhausa oni prihvatili odmah 
nakon rata. Zato su i bili prva avangardna grupa Exat 51, ne samo u tadaπnjoj Jugoslaviji nego u cijelom ovom 
dijelu Europe, iza tzv. æeljezne zavjese koja je tada postojala. I to je, na svu sreÊu, poËelo 1948., nakon prekida sa 
staljinizmom i socijalistiËkim realizmom. ZnaËi, oni veÊ imaju veze s avangardnim zbivanjima u Parizu, u Europi. 
Specijalno tada, upravo je taj bauhausovski pristup arhitekturi i dizajnu utjecao na njih, i na Richtera, naravno, da se 
poËnu time baviti. Vila Zagorje bila je projektirana u tom stilu Mies van der Rohea, Gropiusa itd.
J. D.: ©to Êe po vaπem sudu biti znaËajno za generacije koje dolaze? O tome nema baπ mnogo literature. I, recite na 
kraju, tko je osnovao Exat, je li to bio Picelj ili Richter?
M. S.: To je veliki problem koji sam ja nastojao zaobilaziti godinama jer sam znao da postoji taj, malo Ëudan odnos 
izmeu Picelja i Richtera, u vezi s pisanjem toga Manifesta, i nisam htio ulaziti u neke njihove, moæda osobne, 
obraËune i pregovore oko toga. Meutim, u svojoj monografiji, koja je izaπla iz tiska 1970. u izdanju GrafiËkog 
zavoda, Vera Horvat-PintariÊ navela je da je Richter napisao Manifest Exata 51, a analizom njegova naËina rada, 
toga kako se bavio i kako se time bavi i danas, proizlazi zapravo da je on jedina osoba koja je imala taj sintetski 
pristup. Naime, ideja Exata bila je sinteza svih oblika umjetnosti, πto su oni i napisali u svome Manifestu; znaËi, rijeË 
je o vezi slikarstva, kiparstva, arhitekture, primijenjene umjetnosti ∑ o jednom Gesamtkunstwerku, zapravo o teænji 
Gesamtkunstwerku, a to je doslovno provodio samo Richter.
J. D.: Vi ste spominjali nekoliko imena ∑ Radoslava Putara, Veru Horvat-PintariÊ. 
Koje biste osobe izdvojili, koje su najviπe utjecale na vas, na formiranje vaπe osobe, vaπeg stava prema struci?
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M. S.: ©to se tiËe struke, na mene je najviπe utjecala Vera Horvat-PintariÊ, njezina Katedra za vizualne komunikacije, 
i suradnja s njom. To je zaista bila jedinstvena osoba univerzalnog karaktera, osoba koja se borila za suvremenu 
umjetnost, pisala o novim medijima, o stripu, o televiziji itd. Ona je snaæno utjecala na mene, iako sam ja zapravo 
cijelo vrijeme studija, dok sam pohaao njezina predavanja na Katedri za vizualne komunikacije i dizajn, istodobno 
bio i demonstrator profesora Grge Gamulina. Meutim, u to vrijeme, zapravo na poËeku osnivanje Katedre za 
povijest umjetnosti, postojao je sukob izmeu dr. Grge Gamulina i dr. Vere Horvat-PintariÊ oko pristupa umjetnosti. 
Gamulin je doktorirao na socijalistiËkom realizmu. I Radoslav Putar, koji je takoer bio asistent na Fakultetu 
poËetkom 1950-ih godina, morao ga je napustiti zato πto se nije htio baviti problemima koje je dr. Gamulin nametao 
i na kojima je inzistirao, zato πto nije æelio doktorirati na temama koje ga nisu zanimale. Putar se, kao i ja, æelio 
baviti suvremenim pitanjima, suvremenom umjetnoπÊu. Taj Gamulinov utjecaj na mene, za razliku od svih ostalih 
muzealaca u Hrvatskoj, manji je. Ja nemam taj gamuleskni pristup umjetniËkom djelu. Na mene je zapravo utjecala 
Vera Horvat-PintariÊ i njezin formalno-analitiËki pristup analizi slike. To je beËka πkola povijesti umjetnosti. I danas 
kad piπem, ja se dræim te πkole, za razliku od mnogih drugih koji piπu tekstove kao feljton (prema inspiraciji kakvu 
imaju u tom trenutku). Mnogi moji kolege piπu tako da njihov tekst moæe biti objavljen u katalogu bilo koje izloæbe, a 
ja analiziram svaku sliku ili svako djelo autora o kojemu piπem, da bih tek na kraju, nakon analize, napravio sintezu, 
zakljuËak i valorizaciju toga stvaralaπtva. Tako je radila i Vera Horvat-PintariÊ. Mislim da sam zapravo, uvijek kad 
kaæem da sam njezin ak, ponosan na to.
Joπ je jedna osoba utjecala na mene. To je Boæo Beck. Vrlo vaæna liËnost za hrvatsku kulturu. Naæalost, umro je 
prije dvije godine. Osoba koja je mnogo proπla u æivotu i, naæalost, umro je a da iza sebe nije ostavio pisanih radova. 
Zapravo, ostavio je vrlo velik broj biljeæaka i blokova, ali oni danas nisu dostupni da bi se mogli rekonstruirati svi ti 
sastanci na kojima je bio i da bi se saznalo πto se sve zbivalo otkad je on poËeo raditi u Kabinetu grafike JAZU, 
sukobi koji su u to vrijeme postojali izmeu umjetnika mlae generacije, povjesniËara umjetnosti, npr. njihov odnos 
prema HegeduπiÊu, pa prema AugustinËiÊu itd. Sve su to danas tajne, a to Êe vjerojatno i ostati, jer viπe nema ljudi 
koji su poznavali problematiku toga vremena. Zaπto se i danas, dakle 50 godina nakon toga, neπto dogaa tako 
kako se dogaa, a poËelo je tada i nikada nije razjaπnjeno? Nemamo elemenata da vidimo zaπto je tako bilo, zaπto 
se netko na Akademiji (tadaπnjoj JAZU) posvaao s nekim kustosom, zaπto su oni dobili otkaze itd.
Znam da je 1954. godine formirana Galerija suvremene umjetnosti kao kontrapunkt Modernoj galeriji, koja je u to 
vrijeme bila 50 godina u zaostatku po svom pristupu umjetnosti. Oni su stali negdje oko akademskoga razdoblja 
19. stoljeÊa i, moæda, Cézannea, impresionizma itd. Jesu, prikazivali su joπ Proljetni salon, Bukovca itd., ali Galerija 
suvremene umjetnosti trebala je biti otvorena prema novim strujanjima, prema novim istraæivanjima, prema mlaim 
generacijama, prema eksperimentima ∑ i to je zaista tako i poËelo. Zbog toga i jest (djelovao) Boæo Beck, zajedno 
s Ivanom Piceljom i jednim brazilskim umjetnikom, Almirom Malvignierom, koji je poznavao svjetsku umjetniËku 
scenu i koji je vidio da se u Zagrebu zbivaju stvari koje su se tada zbivale i u svijetu 1961., i pokrenute su prve Nove 
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tendencije. Boæo Beck malo je pisao o tome, napisao je samo dvije male monografije, ali se viπe borio. Kao direktor 
posvetio se praktiËnom radu, kako bi omoguÊio da do takvih manifestacija doe. I zaista, u to vrijeme, 1960-ih 
godina, kroz Nove tendencije i kroz Zagreb su proπli brojni umjetnici, njih 200-tinjak, koji su se bavili konstruktivnim 
pristupom umjetniËkom djelu i istraæivanjima novih medija, pa tako od jednih Novih tendencija do drugih moæete 
pratiti kako su se one razvijale.
Prve Nove tendencije 1961. bile su geometrijska apstrakcija, konstruktivizam, druge Nove tendencije 1963., 
treÊe 1965., Ëetvrte 1969. i pete 1973. godine svaka daljnja manifestacija imala je novi oblik izraæavanja, pa se od 
konstruktivizma poËelo ulaziti u problem teorije informacija, zatim u probleme kompjutorske umjetnosti, probleme 
elektroniËkih medija, sve dok se 1975. na manifestaciji nije poËeo vrtjeti prvi video. Zatim je doπlo vrijeme kad je 
konceptuala poËela biti sjajan svjetski fenomen. Konceptualna umjetnost bila je ukljuËena u ta zbivanja, ali, naæalost, 
1975. godine odræana je zadnja izloæba Novih tendencija. Godine 1978. pokuπale su se napraviti πeste Nove 
tendencije, ali je pokuπaj propao jer se umjetnici viπe nisu mogli sloæiti o koncepciji kakva bi manifestacija trebala biti. 
Naime, te smo godine umjesto Novih tendencija organizirali izloæbu s nazivom Nova umjetniËka praksa u Jugoslaviji, 
a u toj su praksi dominirali videoumjetnici konceptualci. Odræan je samo simpozij, o tome se malo zna, Ëak se rijetko 
spominje u literaturi. U Zagrebu je, u Centru za kulturu i informacije, odræan okrugli stol O Novim tendencijama 
i πto dalje. Najprije je zakljuËeno da su svi umjetnici koji su poËeli Nove tendencije veÊ toliko afirmirani da su 
zapravo preπli u marketinπke sfere; postali su toliko komercijalni da je postalo upitno bilo kakvo eksperimentiranje 
i uopÊe istraæivalaËki posao jer su dobro prodavali svoje radove. Nove tendencije bile su znaËajna manifestacija i 
taj je katalog joπ uvijek, nakon toliko godina, vrlo traæen; u njemu su umjetnici, koji su tada bili marginalizirani, bili 
s podruËja cijele Jugoslavije i dobili su publikaciju s dobrim tekstovima, a ja sam bio urednik. Danas taj termin joπ 
uvijek stoji i to se razdoblje naziva razdobljem Nove umjetniËke prakse.
J. D.: ©to vam je bio najveÊi izazov u vaπem kustoskom poslu?
M. S.: NajveÊi mi je izazov bio napraviti velike i dobre meunarodne izloæbe. Naime, dok sam bio ravnatelj tadaπnjih 
Galerija grada Zagreba, od 1982. do 1990. godine, napravio sam mnogo stvari. U tadaπnjoj muzejskoj djelatnosti 
bila su tri, ako tako smijem reÊi, znaËajna direktora u to vrijeme u gradu Zagrebu. To je bio direktor Muzejskog 
prostora (Ante SoriÊ), MUO-a (Vladimir MalekoviÊ) i ja. Natjecali smo se tko Êe napraviti veÊu, znaËajniju, pa i skuplju 
izloæbu. Ja sam uspio organizirati sedam izloæbi djela Ivana MeπtroviÊa jer su se u to vrijeme Galerije grada Zagreba 
sastojale od Galerije suvremene umjetnosti, Galerije primitivne umjetnosti, Atelijera “MeπtroviÊ”, Centra za film, 
fotografiju i televiziju te Zbirke Benko Horvat, od koje su zapravo i poËele Galerije grada Zagreba, na Katarininu trgu 
2, u Kulmerovoj palaËi. Nekoliko godina pripadala nam je i kuÊa KljakoviÊ na Rokovu perivoju. Ja sam organizirao 
sedam izloæbi MeπtroviÊa, i to u Nacionalnoj galeriji (tadaπnjeg) Zapadnog Berlina, u Kunsthausu u Zürichu, u Muzeju 
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20. st. u BeËu, u Pallazzo Reale u Milanu, u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi i u Ruskome muzeju u Sankt Petersburgu 
(tadaπnjem Lenjingradu). Zauzvrat sam dobio ono πto smatram svojim najveÊim uspjehom: izložbu Kazimira 
MaljeviËa iz Ruskoga muzeja u Lenjingradu prvi sam dobio radove koji su od 1935. godine bili bunkerirani. Nakon 
MaljeviËeve smrti dobio sam njegove radove koji su tada prvi put u Zagrebu ugledali svjetlo dana. Od njegovih 
poznatih suprematistiËkih radova, Crnog kvadrata na bijelom polju, njegova crno-bijeloga Kriæa, Krugova, sve do 
perioda 1930. ∑ 1935., kada se poËeo ponovno baviti figurativnom umjetnoπÊu, ali na specifiËan naËin. Nakon te 
izloæbe u Zagrebu, taj je materijal poËeo putovati svijetom: na izloæbu u Washington, proπirenu, doduπe, MaljeviËevim 
radovima koje posjeduje Stedelijk muzej u Amsterdamu. I to πto sam uspio organizirati dvije izloæbe iste godine moj 
je veliki uspjeh ∑ jedna je bila poËetkom 1979., a druga krajem godine. Bila je to Ukrajinska avangarda. Tada smo 
se dosta bavili avangardama, a sve je to bio rezultat mojega interesa za avangarde, koji je poËeo s Verom Horvat-
PintariÊ, s Boæom Beckom, bavljenjem problemima Exata, Novih tendencija itd. 
Drugi veliki izazov za mene kao direktora bila je izgradnja Muzeja suvremene umjetnosti. U to se vrijeme uopÊe 
nije bilo moguÊe probiti s idejom da se gradi novi objekt, nego sam se ja borio kako dobiti u gradu odgovarajuÊu 
drugu zgradu, teren ili objekt gdje bi se dogradio aneks, da bi se proπirio Muzej. Bilo je nekoliko objekata u planu. 
Trebali smo dobiti jedno krilo zgrade u kojoj je Zbirka “Mimara”. Kako se Zbirka u zgradu uselila 1982. godine, 
otvoren je Muzejski prostor i Muzej “Mimara”, ali krila u kojima su i danas πkole takoer su trebala biti pretvorena 
u muzejski prostor. U tadaπnjem USIZ-u i SIZ-ovima kulture bilo je razgovora da bi se jedno od tih krila dodijelilo 
Muzeju suvremene umjetnosti, te da bi se na prostoru srednjoπkolskog igraliπta sagradio joπ jedan aneks. Ta se ideja 
kasnije πirila jer je 1982. Dušan Dæamonja æelio donirati svoju kolekciju Galerijama grada Zagreba. Mi smo Ëak izdali 
katalog (Vera Horvat-PintariÊ napisala je tekst) i izloæba je odræana u Muzejskom postoru baπ u povodu njegova 
otvorenja, zajedno s Glihinom retrospektivnom izloæbom izloæbom Dürerovih crteæa. Meutim, zbog nesporazuma 
izmeu Duπana Dæamonje te raskoraka izmeu njegovih æelja i moguÊnosti Grada da mu ostvari te æelje, ta donacija 
do danas nije realizirana. Njegova je ideja bila da se na srednjoπkolskom igraliπtu preko puta Arhitektonskog 
fakulteta, gdje je jedna gimnastiËka dvorana, koja je takoer zaπtiÊena kao spomenik kulture, napravi njegov 
atelijer, da se na okolnom prostoru igraliπta sagradi zgrada Muzeja suvremene umjetnosti, a da u sredini bude 
neka vrsta parka skulpture. To su nepoznate Ëinjenice, danas se sve to zaboravilo. Razgovaralo se o toj zgradi i 
o nekim drugim objektima u Zagrebu. Primjerice, trebao se graditi muzej, za πto je veÊ 1960-ih godina napravljen 
projekt, Vraniczanyjeva livada na Gornjem gradu, gdje je i danas “krnji zub”, prazan prostor. Zatim se razmiπljalo i o 
Richterovu projektu iz davnih vremena da se u Novom Zagrebu sagradi multikulturalni prostor, ali ne kao klasiËan 
muzej, nego kao prostor gdje bi se moglo mnogo toga dogaati. Posljednja moja ideja, mislim ideja koja je, 
naæalost, propala, bila je da se iskoristi Vila Zagorje, koja godinama nije bila koriπtena, koja je nakon Titove smrti 
bila zatvorena, a i prije se malo koristila. Grad Zagreb nije imao dovoljno novca, bila je preskupa za odræavanje, a 
zatvorena ∑ bez funkcije. Ja sam veÊ bio obavio razgovor s posljednjim predsjednikom Sabora Anelkom RunjiÊem 
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o tome da bi se zgrada dodijelila Galerijama grada Zagreba za muzej. Pritom sam imao na umu dva svjetska muzeja 
koja su poËela na sliËan naËin, od jednoga objekta, πireÊi se godinama, ovisno o sredstvima: Louisiana Museum for 
Moderne Kunst u Danskoj i Kröller-Müller Museumu (Otterlo kod Amsterdama) u Nizozemskoj.
Vila Zagorje velika je Richterova zgrada, znaËajan spomenik jednoga vremena i jedne kulture, graditeljske kulture 
jednoga arhitekta; oko nje je i golema park-πuma od koje se mogao napraviti fenomenalan park skulptura, baπ 
kao u Louisiani. Imao sam veÊ dogovor s gospodom LackoviÊem i Rabuzinom, jer je tada Galerija primitivne 
umjetnosti joπ bila u sastavu Galerija grada Zagreba. Oni bi prikupili novac da se napravi aneks Vili Zagorje u kojemu 
bi bila izloæena samo naivna umjetnost. Zapravo smo se tada kolegica Nada Vrkljan-KriæiÊ i ja, zajedno s naivnim 
umjetnicima, borili za ideju da je naiva sastavni dio suvremene umjetnosti. Naæalost, nakon toga, nakon πto sam 
ja prestao biti direktor, LackoviÊ i Rabuzin su se u Saboru izborili da se osnuje Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 
koji se onda odvojio od Galerija grada Zagreba, i onda se dogodilo ono s Atelijerom “MeπtroviÊ”. Marica MeπtroviÊ 
inzistirala je da se odvoji od Galerija grada Zagreba i spoji sa svim ostalim MeπtroviÊevim donacijama u Hrvatskoj 
∑ od Splita do Vrpolja i Drniπa itd. To je danas Fundacija Ivana MeπtroviÊa. Mislim da je to velika πteta. Naime, obje 
kuÊe, odnosno muzeji u Ëistoj su anonimi i ne funkcioniraju na naËin kako smo mi to onda radili. Naime, ja nisam 
napravio samo sedam izloæbi MeπtroviÊa u svijetu, nego sam izlagao i naivu ∑ bila je u Japanu, u Kini, u Stockholmu, 
na mnogim mjestima. Naæalost, Anelko RunjiÊ mi je tada rekao: Znate πto, ja smatram da bi to bi dobar objekt 
i da bi to izvrsno funkcioniralo kao Muzej suvremene umjetnosti. Ja bih to vama potpisao da vam se to preda, ali 
naæalost dolazi do smjene vlasti. Ne bih htio prejudicirati svar; ja vam predlaæem da vi razgovarate s novom vlasti da 
vam to daju na raspolaganje.
J. D.: Sada, kad smo od ministra kulture Ëuli da se poËinje graditi Muzej suvremene umjetnosti, imate li vi gotov 
muzeoloπki plan ili viziju kako bi zapravo trebao izgledati muzej suvremene umjetnosti u 21. stoljeÊu? Ne mislim 
toliko na arhitektonsko rjeπenje nego na postav, zbirke...
M. S.: Ja sam imao svoju ideju kako bi takav Muzej trebao izgledati, ali o tome ne bih sada govorio, to viπe πto je on 
sada veÊ u finalnoj fazi ∑ teren je veÊ spreman za izgradnju. Kustosi Muzeja suvremene umjetnosti, s gom PintariÊ 
na Ëelu, razradili su (veÊ godinama rade zajedno s arhitektom Igorom FraniÊem) problem prostora, utvrdili gdje treba 
biti smjeπten koji odjel, kako mogu najbolje funkcionirati pojedini odjeli, kakve su veze meu njima, najsuvremeniji 
naËin...Upravo smo nekidan razgovarali o problemu kako tretirati invalidne osobe koje su u kolicima, kakve 
pogodnosti oni trebaju imati. Muzej ima samo jedan WC za njih, do takvih detalja dolazimo; a na svakom katu treba 
biti takav WC. Potrebno im je osigurati i pristup do liftova, do spremiπta, do svega. Ja bih zapravo trebao raditi, 
tako je ga PintariÊ odredila, zajedno s kolegicom Leonidom KovaË, na stalnom postavu toga Muzeja. To jest veliki 
problem, kako zapravo napraviti taj postav. S obzirom na to da smo mi bili Galerija suvremene umjetnosti, a propala 
je moja ideja koju nisam spomenuo ∑ ja sam se borio za integraciju Galerija grada Zagreba, Galerije suvremene 
umjetnosti i Moderne galerije ∑ Ëak smo napravili elaborat u kojemu je navedeno koliko bi trebalo biti osoblja, 
sl. 13. Marijan Susovski kao direktor 
Galerije grada Zagreba, s Ëlanovima 
kolektiva, Zagreb, 1985.
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koliko djela, kolika bi nam kvadratura bila potrebna za Nacionalni muzej suvremene umjetnosti gdje bi obje kuÊe 
bile pod istim krovom. Meutim, tada je doπlo do razmimoilaæenja jer Moderna galerija u svom sastavu ima i 19. 
stoljeÊe, i oni nisu bili za to da doe do spajanja, jer se Galerija suvremene umjetnosti bavila mlaim generacijama, 
inovacijama u suvremenoj umjetnosti i prikupljala takvu vrstu radova. Zatim, buduÊi da smo u Kulmerovoj palaËi od 
1954. godine, u koju zbog malih vrata nije moglo uÊi niπta πto je bilo na blindrami veÊoj od 2 x 2 m. Moglo se unijeti 
samo neπto πto je bilo u roli. 
Mi nemamo djela pojedinih umjetnika koji su znaËajni i vaæni za hrvatsku umjetnost koji su kao takvi zabiljeæeni u 
povijesti. Trebali bismo im naÊi mjesto u tom novom postavu. I radi toga Êe sada biti dosta financijskih problema 
vezanih za nabavu djela takvih umjetnika koje mi nismo izlagali, ali ne zato πto bismo smatrali da oni nisu kvalitetni. 
Naime, prema politici kuÊe nismo izlagali autora koji u svom opusu, pa makar veÊ trebao imati retrospektivu, nije 
inovativan i ne donosi niπta znaËajno novo, iako nismo smatrali da on nije dobar umjetnik. Te radove treba prikupiti. 
Usto, ima joπ mnogo stvari u vezi s muzejom koje treba srediti. Ima dosta pogodnosti za skulpturu na otvorenome; 
treba razgovarati s umjetnicima o tome, bar ja mislim da bih ja to trebao uËiniti ako neÊe nitko drugi ∑ razgovarati 
s umjetnicima da za taj novi postav naprave specijalna djela veÊeg formata (jer su djela koja mi sada imamo 
uglavnom manja). Bez obzira na to hoÊe li ta djela biti izloæena u vanjskom prostoru jer ima terasa. »ak bi i krov, 
prema posljednjim razgovorima s arhitektom, bio osposobljen za odræavanje izloæbi skulptura. Treba razgovarati s 
umjetnicima da specijalno za Muzej projektiraju i naËine djela koja bi se otkupila. Takoer se treba pobrinuti za zbirku 
inozemne umjetnosti. Trebalo bi nabavljati djela inozemnih umjetnika koji su znaËajni, a za to Êe nam trebati velika 
pomoÊ sponzora i stranih konzulata, veleposlanstava, stranih kulturnih centara, joπ mnogo obilazaka muzeja i sl. 
J. D.: ©to vas u cijelom tom poslu najviπe raduje?
M. S.: Oko ovoga Muzeja? Ili inaËe u mom poslu?
J. D.: InaËe u vaπem poslu.
M. S.: ©to mene raduje? Zapravo, sada kad sam prestao biti direktor... Bavio sam se Zbirkom Seissel koju sam 
apsolvirao, Ëak sam upisao i doktorat s temom Seissela. S obzirom na to da sam obradio nadrealistiËko razdoblje, a 
nisam godine dok je Seissel bio zenitist, htio sam obraditi taj njegov konstruktivizam, prvi u ovom dijelu Europe, i to 
njegovo konstruktivistiËko djelo PAFAMA (1922.), koje je na neki naËin simbol Muzeja suvremene umjetnosti i Ëesto 
se reproducira. Htio bih obraditi to njegovo razdoblje, ali za ovo vrijeme rata nisam mogao doÊi do materijala jer se 
MiciÊeva ostavπtina, u kojoj su vrlo vaæna djela Josipa Seissela, odnosno djela pod pseudonimom Jo Klek, nalazi 
u Narodnome muzeju u Beogradu i dosad nije bilo moguÊe doÊi do njih. Sad Êu vidjeti kako mogu doÊi do tog 
materijala da bih prouËio pisani materijal, kao i slike koje se ondje nalaze, koje su ostale kod MiciÊa, jer ih je Seissel 
jednostavno ondje ostavio. Naime, dogodila se jedna zanimljiva situacija. Proπle je godine gradski muzej u Györu, 
sl. 14. Otvorenje izloæbe: Sovjetski plakat, 
1918. − 1930., Studio GSU, 25. listopada − 
20. studenoga 1988., 
snimio: Boris CvjetanoviÊ
vrlo zanimljivom gradu izmeu Bratislave i Budimpeπte, na sjeveru Maarske, Ëiji je muzej smjeπten u sliËnoj zgradi 
kao i naπ, pokuπavajuÊi biti centar umjetnosti organizirao nekoliko izloæbi o srednjoeuropskim avangardama. Godine 
2001. postavio je izloæbu Avangarda u πest europskih zemalja od 1919.-1938. Ja sam izloæio djela Josipa Seissela, 
Ivane TomljenoviÊ Meller i Sergija Glumca iz 1920-ih i 30-ih godina, kad su svi oni bili avangardni. Istodobno je 
kolegica Irina SubotiÊ iz Beograda, koja je radila u Narodnome muzeju u Beogradu i koja je zapravo spasila donaciju 
Seissel, izloæila i Seisselova djela, ali pod imenom Jo Klek. Tako su se u istoj prostoriji naπle Seisselove slike pod dva 
razliËita imena; naravno, posjetitelji nisu mogli shvatiti da je rijeË o istoj osobi jer je MiciÊ Josipa Seissela nazivao Jo 
Klek. 
Taj (moj) doktorat zapravo bi trebao rasvijetliti razdoblje konstruktivizma jer je ono bilo bitno. Nakon ruske avangarde 
naπi su umjetnici zapravo vrlo brzo usvojili konstruktivistiËki pristup, a i sam je Seissel bio pod utjecajem ruske 
avangarde.
J. D.: Da zakljuËimo, vratimo se na opÊe vrijednosti. Recite, πto po vaπemu miπljenju jedan muzealac mora 
posjedovati da bi se za njega reklo da je predan svom poslu? Kako bi trebao djelovati kustos u Muzeju suvremene 
umjetnosti?
M. S.: Vrlo Êu vam teπko odgovoriti na to pitanje jer kolege imaju razliËite naËine, razliËito pristupaju umjetnicima 
i naËinu obrade materijala. Ja mislim da to mora biti privræenost odreenoj ideji koju taj kustos mora imati ∑ ideji 
vodilji. Znati zaπto on radi upravo taj posao, zaπto se bavi tim umjetnicima, na takav naËin, prireuje takve izloæbe... 
Kustos mora imati svoj æivotni credo, tako bih ja rekao...
 
J. D.: Jeste li ga vi imali?
M. S.: Da, imao sam svoj æivotno credo.
J. D.: Koji je to credo?
M. S.: Upravo to da radim, da se borim za neku buduÊnost umjetnosti, za otvaranje novih putova likovnog 
izraæavanja, stvaranje moguÊnosti da umjetnici rade u novim medijima; da stvaraju na nov naËin, da kreiraju. Ja sam, 
zapravo, poËeo raditi u vrijeme koje je bilo dosta nepovoljno za umjetnost i za umjetnike, tako da mi je do danas 
ostala u krvi potreba da se borim za svakog onog umjetnika kojega uzmem “pod svoje”, da se borim za njega.
J. D.: Sa æeljom da se i dalje borite za sve umjetnike koji to zasluæuju, najsrdaËnije vam zahvaljujem na razgovoru.
M. S.: Hvala vama.
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